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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudulâ€œ Proses pembuatan  upuh ulen-ulen  di Desa  Bebesen 
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengahâ€• ini mengangkat masalah tentang proses 
pembuatan  upuh ulen-ulen,  motif  â€“motif apa saja yang digunakan dalam proses 
pembuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses 
pembuatan upuh ulen-ulen, dan motif apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan 
nya. Penelitian ini dilakukan di Desa  Bebesen kecamatan bebesen kabupaten aceh 
tengah. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi non -partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik
analisis  data dilakukan mereduksi, 
menyajikan ( men-display), dan verifikasi. Hasil analisis dalam penelitian ini 
menunjukkan proses pembuatan  upuh ulen-ulen  di Desa bebesen melaui beberapa 
langkah yaitu: pengukuran dan pemotongan kain menjadi lima bagian, membua t pola( 
mulagangg/ mubakal), menjahit motif- motif, menjahit kelima bagian kain menjadi satu, 
menjahit lapisan poring dan menjahit renda. Motif yang digunakan diantaranya:  Tai 
kokor, Peger, Tapak seleman/sara kopat, Pucuk rebung, Emun berangkat, Kekapas, 
Keleton senye.
